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Для реалізації ефективної стратегії досягнення конкурентних переваг 
підприємства потрібен відповідний рівень розвитку управлінської системи, здатної 
забезпечити інтеграцію функціональних сфер діяльності підприємства. Досягнення 
взаємодії й узгодженості впроваджуваних заходів у кожній із сфер діяльності 
підприємства повинно бути спрямоване на системне управління.  
Важливим є визначення суті конкурентних переваг, неоднозначність 
трактування якої простежується в багатьох наукових роботах. Необхідність 
дослідження процесів пошуку і досягнення конкурентних переваг обумовлює їхню 
діагностику та оцінку. Докладно проаналізувавши різні підходи до пояснення причин 
конкурентоспроможності окремих підприємств можна зробити висновок, що наявність 
конкурентних переваг підприємства як на внутрішньому, так і на світовому ринку 
багато в чому залежить від факторів, які сформувались в країні базування 
підприємства. Рівень конкурентних переваг підприємства в кожен конкретний момент 
часу визначається спільним впливом взаємопов’язаних і взаємозалежних факторів, які 
можуть бути представлені у вигляді системи. Розглядаючи такі фактори, як наявність 
робочої сили, достаток природних ресурсів, розбіжності у практиці управління 
підприємства та ін., розуміємо, що жоден з них, узятий окремо, не дозволяє досить 
переконливо відповісти на запитання, що ж саме визначає успіх чи поразку 
підприємства в конкуренції. Задачами діагностики конкурентних переваг є визначення 
ступеня досягнення цілей, виявлення проблем, визначення причин їх виникнення. 
Діагностика конкурентних переваг є мірилом ефективності управління ними, тобто 
необхідно визначити як рівень розвитку внутрішньої конкурентної переваги, так і 
рівень сукупності конкурентних переваг підприємства. 
Отже, для діагностики необхідно врахувати вплив взаємодії внутрішнього і 
зовнішнього середовища підприємства на результати його діяльності, а також 
необхідний аналіз факторів, які визначають умови для створення і підтримки 
конкурентних переваг підприємства. Основою системи управління конкурентними 
перевагами є внутрішнє середовище підприємства. Саме внутрішнє середовище є тим 
потенціалом, яке підприємство використовує для створення, збереження і розвитку 
своїх конкурентних переваг. Внутрішнє середовище підприємства є саме тією сферою, 
яка піддається найбільш активному регулюванню з боку самого підприємства, тому 
управління цими факторами є найбільш важливим для забезпечення міцних 
конкурентних позицій підприємства. 
В сучасних умовах розвитку і функціонування підприємств діагностика 
конкурентних переваг стає об’єктивною необхідністю, оскільки в сучасній 
конкурентній боротьбі за ринок збуту продукції виграє той, хто точніше оцінює 
ситуацію, використовуючи результати проведеної аналітичної роботи. Тому, що 
результати динамічної оцінки дають можливість підприємству вчасно вносити зміни в 
розроблену стратегію формування та розвитку конкурентних переваг.   
